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Disponibilidade em fósforo 
de fertilizantes orgânicos 
e adubos minerais
Maria do Carmo Horta1,2
Este trabalho teve como objetivo avaliar a partição das formas de fósforo de dis-
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) representam cerca de 50% do Pi enquanto os resíduos apresentam uma 
maior variabilidade de 17-44%. A fração associada a fosfatos de cálcio (Pi-HCl) mostra 
também elevada variabilidade, desde 15-44% nos compostos e entre 53-82% nos re-
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nas duas primeiras frações varia entre 32% na struvite e 86% no superfosfato. A fra-
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Pi-HCl representa 26% ou 13 % do P total do fracionamento na struvite e no super-
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sugerem que a facilidade na libertação do P biodisponível pode também estar relacio-
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Struvite.
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